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В настоящее время стремительными темпами набирает силу международное движение Открытого Доступа (ОД) к научным знаниям, в котором ведущую роль играют университетские библиотеки. Именно библиотекам при формировании институциональных репозиториев рекомендовано обеспечивать подготовку качественных метаданных, сохранность и стабильность материалов. Библиотеки, смело внедряющие идеи Открытого Доступа и активно пропагандирующие среди ученых его выгоды,- это не дань моде, а веление времени.
Ситуация в библиотечном мире характеризуется сегодня интенсивным развитием информационной среды, содержащей научные и образовательные электронные ресурсы и еще более бурным развитием поисковых серверов сети Интернет. ОД изменил стратегию развития университетских библиотек, предоставив более широкие партнерские возможности для информационной поддержки научных исследований, управлении базами данных, обеспечивая качество электронных ресурсов и их активный обмен. Они активно участвуют  в создании и поддержке репозитариев ОД, помогают издавать журналы ОД, используют новые информационно-коммуникационные технологии. ОД и институциональные репозитории рассматриваются сегодня как новая модель научных коммуникаций. 
Несмотря на скептическое отношение к ОД со стороны многих издательств в республике, практически всеми признается его несомненное влияние на всю систему распространения научных знаний. Благодаря движению ученые и издатели ощутили себя в меняющемся мире. Появляются новые журналы в Интернете, а ранее издававшиеся научные журналы под влиянием движения стали доступны глобальной читательской аудитории.
Открытый доступ к научным публикациям является необходимой прерогативой для Азербайджана, который, по мнению президента Азиатского Банка развития Харухико Курода,  «развивается более высокими темпами, чем многие азиатские страны»​[1]​. 

Важность доступа к мировой научной информации для республики несомненна: он способствует научному и экономическому развитию общества. Тем не мене существуют определенные препятствия, сдерживающие широкий доступ к знаниям  в Азербайджане. К ним можно отнести следующие:
	Ограниченные финансовые возможности библиотек для приобретения зарубежных научных изданий;
	Отсутствие надежной правовой базы по авторскому праву;
	Недостаточное использование Интернет-технологий;
	Нехватка профессиональных специалистов с хорошим знанием английского языка
	Отсутствие эффективной государственной поддержки. 

Пока сохраняется такая ситуация в доступе к актуальной научной информации, ученые нашей страны будут оставаться в изоляции, а их работы будут иметь ничтожное влияние на развитие науки.





Существенную роль в реализации идеи открытого доступа к научным публикациям имеют институциональные репозитории. Главное назначение их – сделать доступными статьи и препринты, диссертации, технические отчеты и рабочие документы, труды конференций, также другие электронные публикации, многие из которых не имеют стабильных каналов опубликования, хотя играют важную роль в научной работе и обучении.





В институциональных электронных архивах открытого доступа к научным публикациям на 18.10.2010  года было зарегистрировано1766 архивов (на 01.07.2005 г. - 460, на 11.05.2006г. – 658 архивов. Лидерами по количеству таких архивов являются США ( 373 архива), Великобритания (181) и Германия (141), Япония (102),Испания(67), Австралия (63), Франция, Италия, (56). 
Как  видно из приведенных данных, возглавляют этот список страны, первыми внедрившие рекомендации Будапештского, Берлинского и других форумов, а также мандаты и рекомендации по скорейшему внедрению открытого доступа к научным публикациям.  

Менее радостная картина распределения репозиториев открытого доступа по странам ближнего зарубежьяпредставлена на рис.2.


Разительное отличие ситуации стран ближнего зарубежья с репозиториями открытого доступа от западной, которое бросается в глаза всем, кто занимается исследованиями в этой области, состоит, прежде всего, в количественном отставании. Необходимость развития открытых электронных архивов как одного из наиболее эффективных способов сохранения  интеллектуального потенциала страны должна быть осознана в качестве приоритетной государственной задачи. К сожалению, в странах постсоветского пространства по сравнению с развитыми странами пока не существует программ национального уровня, направленных на масштабную реализацию этой задачи.

Медлительность постсоветских государств в создании архивов ОД не объяснима, поскольку, во-первых, существуют готовые бесплатные программы для них и, во-вторых, в настоящее время во всем мире пристальное  внимание уделяется формированию полнотекстовых электронных ресурсов и наблюдается бурное развитие всех направлений открытого доступа. 

Важной задачей на сегодняшний день становится преодоление барьеров между разными странами и континентами и демонстрация западному миру научного потенциала развивающихся стран. Сотрудничество может развиваться путем общего использования ресурсов и технологий, что позволяет избежать затрат (или минимизировать их) при создании репозиториев открытого доступа за счет использования апробированных технологий.





Электронный архив Университета Хазар @ DSpace

В ноябре 2008 г. Университет Хазар присоединился к международной инициативе "Открытый доступ к результатам исследований".  (​http:​/​​/​www.eprints.org​/​" \t "_blank​)В соответствии с рекомендациями Берлин-3 (​http:​/​​/​www.eprints.org​/​events​/​berlin3​/​outcomes.html" \t "_blank​) в институте создан институциональный репозиторий (ИР) и приказом ректора научные сотрудники института должны депонировать в нем электронные версии всех своих законченных результатов исследований, включая диссертации, магистерские работы, а также  опубликованные или готовящиеся к публикации труды, прошедшие экспертный отбор.

Институтский электронный архив объединяет различные тематические коллекции электронных материалов, созданные в Университете Хазар и поддерживаемые Библиотечно-информационным центром университета, а также отдельные материалы с результатами исследований факультетов и сотрудников института.

Электронный архив университета, благодаря использованию соответствующего программного обеспечения DSpace имеет, в том числе, интерфейс OAI-PMH (​http:​/​​/​www.openarchives.org​/​OAI​/​openarchivesprotocol.html" \l "FlowControl" \t "_blank​), необходимый для вливания научных электронных ресурсов, открытых для свободной интеграции в международные реестры Открытого доступа. В этом качестве ИР был зарегистрирован в реестрах ROAR (​roar.eprints.org​/​​) и DOAR. (​http:​/​​/​www.opendoar.org​/​onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=c.cCountry&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Proportion%20of%20Repositories%20by%20Country%20-%20Worldwide​)

В международном реестре ROARMAP (​http:​/​​/​www.eprints.org​/​openaccess​/​policysignup​/​" \t "_blank​) также зарегистрирована политика Университета Хазар по открытому доступу. В соответствии с разработанными правилами БИЦ гарантирует автору полноту и идентичность переданного текста его произведения или всех частей печатной версии авторского материала при вводе в электронный архив. 

Открытие доступа к полному тексту остается привилегией автора, причем установление Open Access настоятельно рекомендуется, но не является обязательным. Программное обеспечение репозитория позволяет авторам сделать выбор между открытым доступом (Open Access -OA) или ограниченным доступом (Restricted Access -RA):

Университет Хазар экспериментирует как с архивами свободного доступа, так и с изданиями. Так, в качестве основного контента  использовуются публикации из журналов, издаваемых Университетом «Хазар»:«Azerbaijani Studies», «Khazar Journal of Mathematics», «Journal of Archeology», «Khazar View». Разработанная технология ввода документов в университетский электронный архив предусматривает как использование электронных версий документов, так и их сканирование при отсутствии последних.

Параллельно развиваются такие актуальные коллекции, как учебно-методические материалы, включающие публикации преподавателей и сотрудников университета, а также авторефераты и диссертации, преимущественно защищенные в Университете Хазар. 

Стратегии самоархивирования Университета Хазар позволяет обеспечить открытый доступ ко всем исследованиям университета и максимизировать эффект своих научных результатов и рейтинг по показателям научного вклада.
Как показывают результаты проведенных исследований, сегодня во всем мире спонтанно самоархивируется только 15 % из 2,5 миллионов ежегодно публикуемых статей. Создание репозитория организации и стимулирование сотрудников к самоархивированию статей является первым важным шагом на этом пути, но этого не достаточно для существенного повышения темпов самоархивирования сверх базовых 15 % спонтанного самоархивирования. 
Вовлечение библиотек в стимулирование и помощь сотрудникам в самоархивировании несколько повышают темпы самоархивирования, но в недостаточной степени [​[3]​]

На сегодня обязательство самоархивирования приняли на себя четыре организации в разных странах (CERN в Швейцарии, Технологический университет Квинсленда (Queensland University of Technology) в Австралии, Университет Миньо (Minho University) в Португалии и факультет ECS Университета Саутгемптона, причем их темпы институционального самоархивирования устойчиво приближаются к 100 %, тогда как организации без обязательств остаются на базовом уровне спонтанного самоархивирования в 15 %.​[4]​

Если западные ученые достаточно склонны к самоархивированию, то в Азербайджане даже с помощью обученных библиотекарей этот процесс замедлен во времени и практически невостребован научной общественностью. Дело может быть сдвинуто с « мертвой точки» лишь тогда, когда аттестующие органы на уровне университетов и ВАК, а также грантодающие организации потребуют ОД к результатам проведенных научных исследований, как это было ранее с требованиями опубликования результатов проведенных исследований в престижных научных журналах оформляемых для кандидатских и докторских диссертаций. 

Для развития процесса самоархивирования в республике целесообразно воспользоваться идеей сторонников ОД, которые призывают авторов при заключении договоров с издательствами не передавать им право копирайта, а оставлять его за собой, предоставляя издательствам только неисключительную лицензию на право публикации - тогда не будет правовых препятствий для самоархивирования. Подчеркивается, что этот подход согласуется с интересами научного сообщества, поэтому для его распространения начать следовать такому образцу поведения должны прежде всего крупные ученые, в статьях которых заинтересованы издательства.​[5]​

Webometrics
Несколько слов о рейтингне Webometrics. К нему в Азербайджане стали относиться с большим интересом после того, как два азербайджанских вуза, один из них Университет Хазар, были включены в число 8000 рейтинговых университетов мира по результатам представления их деятельности в виртуальном пространстве. Хотелось бы также отметить, что в рейтинге Webometrics каждые полгода (рейтинг публикуется два раза в год) происходят достаточно серьезные изменения, которые отражают результаты деятельности университета по продвижению вуза в сети Интернет. По результатам последнего рейтинга (июль, 2010) Университет Хазар улучшил свой рейтинг по сравнению с январским выпуском Webometrics  на 1500 позиций. http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=az (​http:​/​​/​www.webometrics.info​/​rank_by_country.asp?country=az​). 
Эти положительные сдвиги связаны, главным образом, с увеличением количества «ценных» файлов, размещенных на сайте университета, что и обусловило факт присутствия




Электронные репозитории открытого доступа к публикациям представляют новое направление исследований для библиотек научных институтов и вузов.. Как и любое новшество, оно включает неисследованные возможности, неожиданные решения, проблемы и перспективы. Важные шаги, которые научные библиотеки должны предпринять в этом направлении, включают следующие:
1.	Выстраивание новых партнерских отношений между структурными подразделениями университетов и между самими университетами.
2.	Разработка основных направлений развития услуг по электронному депонированию, основанных, прежде всего, на изучении конкретных нужд локальных пользователей, а не простом копировании работы, выполненной другим университетом.
3.	Привлечение заинтересованных лиц и разработка соответствующей политики в соответствии с национальными и интернациональными приоритетами.
4.	Разработка программы и маркетинговых стратегий, позволяющих инструктировать  начинающих приверженцев репозиторий поддерживать тесные контакты с уже профессионально работающими открытыми электронными архивами.




Среди преимуществ Открытого доступа к научным публикациям для Университета Хазар и в целом для Азербайджана хотелось бы отметить следующие: 

	оперативный и удобный доступ наших исследователей к мировым достижениям; ф также доступ к отечественным публикациям ученых из любой страны мира; 
	повышение престижа своих сотрудников и университета  в целом, представившего  научную продукцию проведенных исследований; 
	улучшение ситуации с цитированием научных работ и их влиянием на другие исследования, 
	возможность доступа к дополнительным материалам, среди которых следует отметить отчеты, инструктивные материалы и другие электронные публикации, которые могут включать мультимедийные ресурсы.
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